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1. De tellingen van studenten in het Leidse album studiosorum van 
Colenbrander uit 1925 moeten beschouwd worden als maxima. Hij heeft 
slechts enkele percentages dubbele inschrijvingen verwerkt en heeft 
helemaal geen rekening gehouden met niet-studenten die ook 
ingeschreven mochten worden. Eigenlijk bevat zijn werk een telling van 
de ingeschreven lidmaten in het Leidse album studiosorum en niet een 
studententelling. 
2. Het beleid van het bestuur van de Leidse universiteit had niet of 
nauwelijks effect op de fluctuaties in de studentenaantallen. De 
voornaamste factoren kwamen van buitenaf en waren niet te 
beïnvloeden. Het gaat hierbij om oorlogen, vervolgingen en epidemieën. 
3. De Leidse universiteit profiteerde enorm van de buitenlandse onrust: het 
was ook een universiteit van “vluchtelingen”.  
4. De enige universiteit binnen de Republiek waarvan Leiden concurrentie 
ondervond, was de universiteit van Utrecht. 
5. Er kwam, in diverse opzichten, een nieuw type student naar de 
universiteit in de achttiende eeuw. 
6. Gezien de studentenaantallen was het logischer geweest een college voor 
medische studenten te openen, in plaats van het Statencollege voor 
theologen.  
7. Voorzichtigheid is geboden met de omschrijvingen in archief-
inventarissen. Zo blijken diverse stukken, omschreven als akte van 
toelating tot de universiteit in het ancien régime in feite akten van 
ontgroensenaten te zijn, die eenzelfde organisatiestructuur hadden als de 
universiteit. 
8. De universiteitshistorici Dorsman en Knegtmans bereiden in 
samenwerking met het Descartes Centre, het Huygens Instituut en de 
Historische Steekproef Nederlandse bevolking een NWO-aanvraag voor, 
die als doel heeft gegevens te verzamelen en beschikbaar te maken over 
Nederlandse studenten. Hoewel het in de uitvoering praktischer is dit 
onderzoeksprogramma “Studenten tellen” vanaf 1815 te starten, is de 
voorgaande periode eigenlijk veel interessanter, gezien de destijds 
(inter)nationale studentenpopulatie. 
9. Historici zouden bij het doen van prosopografisch onderzoek wat meer 
over de schutting moeten kijken bij genealogen en gebruik maken van de 
voor hun ontwikkelde computerprogramma’s. 
10. Canons zorgen voor een verschraling van het geschiedenisonderwijs, 
wanneer deze hoogtepunten worden gebruikt om met zevenmijlslaarzen 
door de historie te stampen. 
11. Iedereen die aan de universiteit geschiedenis studeert, moet verplicht 
worden gesteld voor minstens één vak een archief te bezoeken en daar 
onderzoek te doen. 
12. De universiteit Leiden beroept zich graag op haar historie als oudste 
universiteit van de Republiek, maar is tegelijkertijd vrij laat met het op 
internet beschikbaar stellen van bronnen, zoals professoren- of 
studentendatabanken. 
13. Koffiehuizen uit de zeventiende- en achttiende eeuw hebben 
overeenkomsten met de hedendaagse coffeeshops. In beiden ging het 
immers niet om de koffie, maar om een ander genotsmiddel. 
14. Jan van Schaffelaar is niet zelf, uit vrije wil, van de toren in Barneveld 
gesprongen. Hij is geduwd. 
 
